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The research on the new terms of law in the late Qing dynasty has not been fully
paid attention to in the field of linguistics and law.This dissertation is guided by the
concept of category.From the basic theories of linguistics and jurisprudence,we
selects four semantic categories of "Fa, Xing, Zui, Quan"through exhaustive survey of
the new laws and regulations of Qing dynasty.As a logical form of human rational
thinking, category is the basic concept of reflecting the essence of things and the
universal relation.This dissertation build two categories:one is the semantic categories
of the new legal system of"Fa, Xing, Zui, Quan",the other is relational category
between the new legal system of"Fa, Xing, Zui, Quan".Through these two categories,
it can explain the constitute and the formation of the new legal system in the late Qing
Dynasty.
This dissertation adopts the method of combining description and
interpretation.We describe composition of the new legal system of"Fa, Xing, Zui,
Quan" including the semantic evolution of each term.So we can explicate the
characteristics, origins and relationships of the new legal system of"Fa, Xing, Zui,
Quan".At the same time ,we describe application range of the new legal system of"Fa,
Xing, Zui, Quan"in order to explicate the application value of the new legal system
of"Fa, Xing, Zui, Quan".In one sentence,description is serving the interpretation, the
description is a tool and the interpretation is the purpose.
This dissertation include ten chapters,the main content is the third chapter to the
ninth chapter.In the the third chapter to the sixth chapter,we carry out textual criticism
of each new legal term,describe composition of the new legal system of"Fa, Xing, Zui,
Quan" including the semantic evolution of each term.In the seventh chapter,we
explicate the relationship of the new legal system of"Fa, Xing, Zui, Quan"by
describing the generalities and differences between the new legal system of"Fa, Xing,
Zui, Quan".In the eighth chapter,we explain the origins of the new legal system of"Fa,
Xing, Zui, Quan" from internal versus external about language.In the ninth chapter,we















With expanding the research field of existing research,the innovation of this
dissertation is to systematically analyze the new terms of the late Qing Dynasty from
the perspective of category, and analyze these terms from a linguistic point of view.
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